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• Sietokyvyn eli toleranssin parantaminen
• Ruoka ja allergia
• Diagnostiikka kuntoon
• Ohjattu omahoito, pahenemisvaiheiden
estäminen, Allergia hallintaan -ohjeet
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Kansallinen allergiaohjelma 2008-18 - aika muuttaa
suuntaa. Haahtela T, von Hertzen L, Mäkelä M, Hannuksela  M &
Allergiatyöryhmä (Erhola M, Kaila M, Kauppinen R, Killström L, Klaukka T,
Korhonen K, Lauerma A, Lindgren J, Lähteinen S, Paakkinen P, Pekkanen J,
Pietinalho A, Pouta A, Toskala E, Vaarala O, Valovirta E, Vartiainen E, Vidgren P)
Suom Lääkäril 2008;63:9-21
… tarvitaan uudenlaista strategiaa.
… siirryttävä ehkäisyn suuntaan. Tavoitteena on parantaa väestön sietokykyä
ja vähentää allergeenien tarpeetonta välttämistä.
…tupakansavualtistuksen loppumista kuin sisäilmaongelmien korjaamista.
…Vaikeiden allergioiden hoitoon ja pahenemisen ehkäisyyn on käytettävä
riittävästi voimavaroja.
…koko väestölle, potilaille ja potilasjärjestöille, terveydenhuollon henkilöstölle,
viranomaisille ja lainsäätäjille tarkoitettu koulutus- ja valistusohjelma…
asenteisiin kuin ympäristöön.
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kokemus Suomen astmaohjelmasta 1994–04!
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1) Allergiaoireiden kehittymisen
ehkäisy




2) Väestön sietokyvyn lisääminen
• …ruoka-allergian aiheuttamat
ruokavaliot vähenevät 50 %.
3) Allergian diagnostiikan
parantaminen











• …ohjeisto ”Allergia hallintaan” …
koko maassa ja astman aiheuttamat




• …kustannukset vähenevät 20 %.




Tue terveyttä, älä allergiaa.
Vahvista sietokykyä.
 Asennoidu allergiaan uudelleen.
Älä vältä  allergeeneja turhaan .
Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa. Estä pahenemisvaiheet.
Paranna hengitysilmaa. Tupakka pois.
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• Tavoitteena immunologisen toleranssin parantaminen
ja sietokyvyn lisääminen
• Th:n voimavarojen suuntaus vaikeaan allergiaan
• Lievät allergiat:
– eivät tarvitse välttämättä th:n tutkimuksia ja diagnoosia
– useimmiten lievät pysyvät lievinä tai poistuvat
• Potilasjärjestöt ja apteekit:
– tiedotus, neuvonta, opastus
– vertaistuki
• Allergioiden merkitystä ei vähätellä – elämänlaatu
vaikutukset ovat huomattavat !
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Tavoite 1. Allergiaoireiden kehittymistä ehkäistään
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Allergia-ohjelman tavoitteet
ruoka-allergiassa
• Mitään ei vältetä varmuuden vuoksi
• Välitön tarve pitää osoittaa ja sitä pitää seurata
• Perusteettomia ruoka-allergiaan aloitettuja dieettejä
pitää purkaa
• Lievä ja ohimenevä oireilu pitää osata erottaa
vakavammasta
• Terveyden huollon voimavarat tulee keskittää vaikeiden
oireiden estämiseen ajoissa ja toimintakyvyn
säilyttämiseen
• Allergeenin sietokyvyn kehittyminen vaatii
allergeenikontakteja
• Allergioita ei ehkäistä ruokia välttämällä
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RUOKA-ALLERGIOIDEN HYVÄ
HOITO
• MILLOIN VÄLTETÄÄN ?
  - vaikeat oireet
  - tarvittaessa ohjeen mukaan
  - ristiallergiat
• TOLERANSSIN KASVATTAMINEN
  - lievät oireet, kannustetaan antamaan
ja lisäämään annoksia
  - siedätyshoito ruoka-allergiassa, SOTI
• PERUSRUOKA – ALLERGIAT
  - ohjataan aina ravitsemusterapeutille
  - perhe tarvitsee paljon tukea ja
ohjausta
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Miten sietokykyä, toleranssia lisätään?
►   Tuetaan imetystä. Kiinteä
ravinto aloitetaan 4-6 kk iässä.








Näyttöä yli 4-6 kk kestoisesta yrm:sta
allergiariskin vähentämisessä ei ole
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Miten sietokykyä, toleranssia lisätään?
►  Säännöllinen liikunta vahvistaa
immuniteettia.




►  Valtaosa mikrobeista on
hyödyllisiä ja turvaa terveyttä.
Antibiootteja vain hyvin
perustein.
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Tavoite 3. Allergian diagnostiikkaa parannetaan
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1. Positiivinen ihopistokoe ei
välttämättä merkitse kliinisesti
merkittävää allergiaa
vaan on suhteutettava oiretietoihin.
2. Testi ei tee potilaasta allergista.
3.  Ruoka-aineita ei pidä poistaa
dieetistä pelkän testituloksen takia.
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Astman Käypä hoito –suositus
Ruoka-allergian Käypä hoito –suositus
Atooppisen ihottuman Käypä hoito –suositus
Siedätyshoito Käypä hoito –suositus
Tupakasta vierotus Käypä hoito –suositus
Liikunnan Käypä hoito –suositus
Lasten lihavuus Käypä hoito –suositus
Aikuisten lihavuus Käypä hoito -suositus
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Allergian Hallintaohjeet
• Allerginen nuha (+ apt neuvontakortti)
• Aikuisten astma  (+ apt neuvontakortti)
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Tavoite 5. Voimavaroja käytetään vaikeiden allergioiden
hoitoon ja pahenemisen estämiseen
Atooppisen ihottuman hoitokontrollia vahvistetaan
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AO-ohjeita Terveysportissa
• Allergian hallintaohjeet
• Välttäminen ruoka-allergiassa -taulukko
• Ihotestien lukuavain
















Teija Dunder, Mikael Kuitunen, Mika
Mäkelä, Anna Pelkonen,Tiina
Reijonen, Erkka Valovirta ja
allergiaohjelman sihteeristö











-  Atooppinen ihottuma ja
probiootit
-  Pienen lapsen astma
-  Kouluikäisen astma






-  Lääke- ja rokoteallergia
-  Allerginen lapsi
päivähoidossa
-  Ammatinvalinta
Dunder, Kuitunen, Mäkelä, Pelkonen, Reijonen, Valovirta ja AO sihteeristö 2011




• Vältön tarkkuus määräytyy oireiden vaikeuden
perusteella yksilöllisesti ja määräaikaisesti
• Vaikeassa allergiassa, erityisesti ruoka-allergiassa,
100% välttö ainoa hoito, samoin monissa
työperäisissä allergioissa sekä kosketusihottumassa
• Ei siis varmuuden vuoksi välttämistä!
















allergiakoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen
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QuickTime™ and a
 decompressor
are needed to see this picture.
Tue terveyttä, älä allergiaa!
